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1 L’écriture des femmes iraniennes est un des événements majeurs de la littérature persane
contemporaine  post-révolutionnaire.  C’est  aussi  un  phénomène  social  de  première
importance. Le nombre de femmes ayant choisi d’écrire après 1978 et la qualité de leur
écriture  transforment  profondément  le  paysage  littéraire.  On  compte  déjà  plusieurs
anthologies de nouvelles écrites par des femmes en persan et en anglais (grâce à la forte
présence de la communauté iranienne aux USA). On attend la même chose en langue
française. Les 21 nouvelles traduites ici sont classées, sur un mode poétique, sur trois
lignes thématiques intitulées d’après une strophe du célèbre poème de Forūġ Farroḫzād,
Une autre naissance :
2 Voyage (du corps) sur la ligne du temps
3 Impression de ligne barrée du temps
4 (Corps) conscient de l’image
5 (Qui revient de la fête du miroir.) Sur ces trois lignes qu’on franchit pour interroger le sens
caché de la vie, qu’on suit pour analyser les réalités socio-politiques, ou qu’on décrit très
traditionnellement, les femmes font entendre une symphonie de voix concertantes d’une
exceptionnelle richesse humaine.
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